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Grand Circuit M eeting
Old Orchard Beach, Maine
Down E ast Trotting Club, Inc.
JO H N  H . G IL B O D Y , M A N A G E R
M eeting Licensed and Under Supervision of M aine State Racing Commission
M iles B Mank, Howard O. Pelley and Milton E. Hancock
Onondaga- Mahar up
Saturday, July 15, 1 9 3 9
H arry M cKenney, Starter
Dr. John A . Stevens, Frank G. Trott, Judges
W alter Gibbons, State Steward
P h il E rlic k , C lerk E dw in  K eller , A n n ou n cer
PRICE - FIFTEEN CENTS
FIRST, T H IR D  and FIFTH  RACES
The National Stake
FOALS of 1936 Pacing - Three Heats VALUE $2517.50
Trophy Donated by Brunswick H otel, Ocean Front
SADDLE NUMBER BLACK
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
• 1st Race | 3rd Race 5th Race
1 Duke of York ch c 208 1-2
Abbedale-Dierke-Direct
by W alte r D irect
H arry  Short. A gt., C olum bus, Ohio.
White— Green— Gold H. SH O R T
(4)
2 Real Money b c
Peter Volo-Sister Susan 2.19 1/4. 
by Moko
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue— Gold C. LA CE Y
(1)
3 Blackstone b c 203 3-4
Volomite-Margaret Spangler 2.02 1/4
by Guy A x w o rthy 
B. C. Mayo, Tarboro, N. C.
Red— W hite— Blue H. P A R S H A L L
(2)
4 Doctor Rankin br c
Scotland-Dorothy 2 06 3/4
by Guy Axworthy
Hotel Banker Stables, St. Charles, Ill.
Green— White S. P A L IN
(3)
Num bers in ( ) Denote Scoring Positions
SECOND, and FO U R TH  RACES
The Goldsmith Maid
FOUR YEAR OLDS Trotting 2  in 3 VALUE $2900
T r o p h y  D o n a t e d  b y  T h e  L a f a y e t t e  H o t e l , O ld  O r c h a r d  B e a c h
SADDLE NUMBER RED
M utuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
2nd Race | 4th Race |
1 Prohibitor b h 2.10 1-2
Protector-Eva’s Girl 2.10 
by D illon  Axworthy 
Arden Homestead Stable, Goshen. N. Y.
Blue— Orange W. D IC K E R SO N  
(2)
2 Dale Hanover b h 2.02 1-4
Guy McKinney-Great Excitement 2.09 1/4 
Elbridge T. Gerry. New York 
Blue— Orange H . POWNALL
(6)
3 Champlain br h 2.01 3-4
Volomite-Eva Taurida 2.14 
by Guy Axworthy
Wm. Hughes, Cleveland, O .
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
(3)
4 Dita br m 2.07
Scotland-Yuma 2.08 1/4
by Guy Axworthy 
Hotel Baker Stables, St. Charles, Ill,
Green— White S. P A L IN
(4)
5 Long Key b h 2-00
Peter Volo-Iosola’ s Worthy 203 3/4
by Guy Axworthy 
E. J. Merkle, Columbus, Ohio
Black—W hite B. W H IT E
(1)
6 Royal Spencer br h 2.06
Spencer-Hollyrood Susan 203 3/4
by Peter V olo 
Biery Farm. Butler, Pa.
Blue— Gold C. LACEY
7 Professor b h 2.02 3-4
Protector-Azurea 
by Guy Axworthy
Mark Kyler, North Tonawanda, N. Y.
Green-White M. KYLER
(7 )
Num bers in ( ) Denote Scoring Positions
SIXTH , and EIGHTH RACES 
Sixth Race I 1.16 mile 8th Race mile
TROTTING Records Slower than 2.03 PURSES $350
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  G R E E N Use These Nos. for Tickets
6th Race 8th Race
1 Watson Hanover br h
Calumet Chuck-Alma Hanover 2.07 1/4
by  Peter V olo
Arden Homestead Stable, Goshen. N. Y.
i
-Orange H . P O W N A L L
2 Atlantic McElwyn blk h
Mr. McElwyn-Jeritza 2.06 3/4
by A tlantic E xpress 
O .  Blake, New York City, N. Y .
Blue-Gold H. CRAIG
3 Protectorate br h
Protector-Enola Dillon 2-08 3/4
A. H. Crockenburg, Hawley, Pa.
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
(1)
4 Onondaga b g
Peter Volo-Neva Brooke 
by Justice  B rook e 
Biery Farm. Butler, Pa.
Blue-Gold D. MAHAR 
(4)
5 Balkan Hanover b h
Calumet Chuck-Lily the Great 2.07 1/2
Homer D. Biery, Butler, Penn.
Blue— Gold C. L A C E Y
 (7)
6 Miss Vermont b m
Scotland-Golden Locks 2.28 1/2
by General W atts 
E . P. Cray. No. Walpole. N. H.
Brown W . U TTO N  
7 Isola’s McElwyn b g
Mr. McElwyn-Isola the Great 2.15 1/4
by Peter the Great 
Howard Randall, Harrison. Me.
B lue— W hite J . P H A L E N
8 Harry Hanover b h
The Great Volo-Harriet Hanover 2 28 3/4
by Dillon A x w o rth y 
James F. Young. Milton. Mass.
Cherry— Black A. R O D N E Y
( 3 )
9 Emma Signal b m
Signal Peter-Emma Barient 2.13 1 /4
by Barient      Dean 
Joseph Carr. Freehold, N. J. 
Red-White J. DILL 
(6)
1 0 Alton b g
McGregor the Great-Pollyanna 
by  M oko
Paul L. P reston , R utland. Vt.
Green— Red   H. M Y O T T
( 5 )
Num bers in ( ) Denote Scoring Positions
4 and 5 an E n try
SEVENTH and N IN TH  RACES
THREE YEAR OLDS Trotting PURSES $200
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  B L U E
Use These Nos. for Tickets
7th Race 9th Race |
1 Lyrmite br f 2.05 1-4
Volomite-Lyra 2.10 
by Guy Axworthy 
Hobby Horse Farm, Hollis, Va.
Orange—  Blue  T. B E R R Y
(6)2 Morris Volo b c
Volomite-The Worthy Miss Morris 2.04 1/2
by Guy Axworthy
I . O . Blake, New York City, N. Y.
Blue-Gold H. CRAIG 
(1)
3 Brewster Hanover b c
Bunter-Dame Hanover 2.25 
by D illon A xw orth y  
Arden Homestead Stable. Goshen, N. Y.
Red— W hite H. P O W N A L L
(2)
4 Cherry Hanover b f
Peter the Brewer-Ruth Mainworthy 2.08 1/4
by Guy Axworthy
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Orange— Blue H. T H O M A S
5 Stella ch f
Jericho-Mary Perry 2.08 
by Chestnut Peter 
Homer D. Biery, Butler, Pa.
Blue— Gold C. L A C E Y  
( 3 )
6 Mack Bell blk c
Mr. McElwyn-Eunice Bell 2.08 1/4
by  Peter Volo
W . N. R eynolds, W inston-Salem , N. C.
G rey W . CATO N
(5 )
7 Clay Hanover b c
Calumet Chuck-Laura Hanover 2.15 1/4 
by The Laurel Hall 
Dr. F. A. Swett, Springfield, Mass.
Cherry— Black A . R O D N E Y  
(8)
8 Bostonian ch c
Mr. McElwyn-Ophir Creek 2.11 1/4
by Manrico
Mr. & Mrs. Howard Hall, Watertown, N. Y.
Green— White V. F L E M IN G
(7)
9 Desperado b c 2.09 1-2
Peter Volo-Eva Taurida 2.14 
by Guy Axworthy
Fair Oaks Farm. Lexington, Mass.
Cream—Red C. D IL L
(4)
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
T he M a in e  S ta te  R a c in g  C o m m issio n  w ill n o t he r e sp o n sib le  f o r  lost or  
d e s tr o y e d  “ M u tu e l”  tick ets  and r e se r v e s  the righ t to r e fu s e  p a y m e n t o f  th ose  
w hich  m a y  have been  to rn  or m u tila ted .
D aily D ou b le  -  F irst and  S e c o n d  Races
E x a m in e  “ M u tu e l”  T ic k ets  c a r e fu lly  b e fo r e  lea vin g  w in d o w  no m ista k e s  w ill
be rectified  th er ea fter .
